









Art Appreciation Class Placing Importance On Verbal Expression
 




Takasaki City Sakurayama Elementary School
キーワード：鑑賞授業、言語活動






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・山木朝彦・仲野泰生・菅 章編 『美術鑑賞宣言 学校＋
美術館』日本文教出版，2004年
（くろさわ かおる）
97図画工作科における言語活動を重視した鑑賞授業

